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This study aims to analyze the application of accounting information systems 
and PSAK 109 in the financial reporting of BAZNAS Kota Bukittinggi. This type 
of research is descriptive qualitative research that produces descriptive data 
regarding the application of accounting information systems and PSAK 109 at 
BAZNAS Kota Bukittinggi. The results of this study are BAZNAS Kota Bukittinggi 
has implemented an accounting information system effectively but not yet 
efficient because there are still human errors in entering data. Then the financial 
reports presented by BAZNAS Kota Bukittinggi are generally in accordance with 
PSAK 109, but there are still shortcomings in the explanation of financial data, 
so the details of the sources of revenue and distribution of funds are not known. 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi 
akuntansi dan PSAK 109 pada pelaporan keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan 
data-data deskriptif mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dan PSAK 
109 pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Kota 
Bukittinggi telah menerapkan Sistem informasi akuntansi dengan efektif namun 
belum efesien karena masih terdapat kesalahan dalam memasukkan data. 
Kemudian laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi 
secara umum telah sesuai dengan PSAK 109, namun masih terdapat kekurangan 
dalam penjelasan data keuangan, sehingga tidak diketahui rincian sumber-
sumber penerimaan dan penyalurab dana yang dilakukan. 
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